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-
A D Vites scu Potentiam Regni ali-
*■ Thesaur:Polit: Apotelesm: i.
haec 6- pertinere tradit ; K i. subditorum amo-
rems benevolentiam.*» quae ut merito inter
praecipua numeratur, ita hic tam manisesta
est.ut boni Reges vel in gremio cujusvis sub*
ditorum caput ad dormiendum tuto recti#
nare audeant; indeq; vel soli vel uno sui
altero puerulo comitati, subditis rhedaaut
cymba vehentibus » sc concredere femper
potuerint, tanto» intercos, satellitio non in-
digentes, quantum exteri neccssario adhi#
benp. • 2. Imperij antiquitatem* quae supra
lib. breviter exposita_.. 3. Amplitu dia
nem» quaeex Chorog: deser, lib. 1, facile pa-
tcsclo, simulq; exinde 4. Vira unius; j
grmt-i’, st6. Ope* i De qnibut praecipue hoc Libro pau,
' eis etiam agendum crit_>. - VITCs Coronae suCctCae
«iq; addictorum regnorum» ex ipH experi-
entia» certissiroarcrum magistra, clarissimi
reluoenu* Quae cum amplitudine obruat
& aciem intentionis abrumpat» priica illa
•veterum Gothorum at<i}; suconum gcsta»
quibus non modocum finitimis luctati, ve*
ruhn etiam gentes longissimc dissitas sahe*
gerunt» latissimc victricia per orbem terra-
rum arma circumserentes, propolae brevi-
tatis cauta» filentio transilsam>. Nec pro«»
xirna Bella» nostra aetate» ad stuporcra cun-
ctarum nationum, a R. GustavoM. &R.
CHRIsTI NA Afigustissiroa, feliciter ge-
sta atq; consecta, allegabo: De quib» satisls
cst tacere, quampaucis & tenuiter dicerc_-j
praesertim cum omnibusin illustri & aprico
posita fint. Et totus pro me orbis loquatur^.
Ea sahem quae parentum nostromm memori! exantlata,bra*
tribui attingam-.. . V'.
Quomodo exoticiReges, libera or-
dinum & populi suco-Gothici electione
steptri & Coronae hicparticipes,
lontrum buju* imperij gustum plenis buccis
haurcrunt.sidem femper ihhisirint, ex histo-
plus quammaniscstum,ac notorium «st,
vero eaiisa, cur Dani Coronam suco-
Gothicara tanto nisii ambiverint? tanti
contentione unionem & soedus sub R. Mur-
garcta urstrinO? quamsantte*parte
morumjitjervatum> nec ipstr Grpoldg aLinde»
hruchjnvitdMargi celarepotuit Ariae quod
succos adeo amarent ijsqjbeoccuscrenc.-?
Certe nullaalia extitit, quam imperij sueo-
Gothici VIRE satq; Fotentitis. nimirum
ut hisce subnixi & aucti omnibus formid, -
biles» plance]; invicti evaderent. At quo#
modo s U £ CIA ex hisce cassibus eluctata
(e extricavit. libertatem asleruit, triumpha-
vit? Nullis prosecto, nisi proprijs, secun-
dum DEum, viribut idobtinuit» Ecce enim
cum proximo scculo vireti insatiabili exoti-
corum Regum & magistratuum aliegena#
rum avaritia» infinitio; exactionibus &c
pressuris, ita attenuatae & exhaustae videren#
tur.ut nihil sibi certius, quam perpetuant
succorum lervitutem. promitterent: Ac#
cessit horrenda & paucis inenarrabilis. Reg;
Cbssstiecoi ll* plus quam tyrannica saevitia;
G)ua tamen into nonnihil, imo,plurimum* nt ai
ille»prosuit, ssuodsioesserum, ut intolerabili
Itu agitatu* populus* cupiditate libertati
incenderetur. At quanta Christirrni huju;
sangvinarijpotentiae! Is trium Regnorum
ipseDominur*} Romani pontificis savore
munitus; Imperatoris Rora: tiim etiam
Hispaniaruro, & uaiversißdgijßcgis here*
invictissimi affinitate,plurimoruroq;
Regum aliorum & P:pum consang vinitate,
Potentissimarum civitatum amicitiae; fixa
deribusfirmatui,impcdirenon potuit, quin
stieciviribuisuu usi» auxilio divino& auspice
R. Gustavo I. jugum, contra pacta &di ssssi-
ima juramenta impositura»excuterent, tyW
ransiura longe lateq; propellentcr*+ ; Nec
mora; cum Lubecensibus etiam, qui tum
latis potentes erant, & nimium sibi tribue/
runt, gravissimum bellum habuero. At#
tamen vicinis adhuc suppetias ferre sue aa
sustinuit atq; susseci^.■ Laborantem, quip*
pe rem Danicam, circa eadem sere tempo-
ra, svetorum arma sulcivero. < Exorto sini:
in Dap ia bello, interComites Oldenburgi-
cos U P.-pes quosdam Germaniae, ad quod
soedera & affinitatis jura» Regem succ: <?«-;
stavum /♦pertraxeruno. Hic succo milite.
suis & Coronae sumptibut» Ductore tiara
Marseho R.D. Laurentio siggonis ( e/3 *" 11 a
Iparreorum» quae nunc Bironatu illuliriiest) tota ter-
rae H.iH*ndtam>scjniam & Bornholmium, recu-
peravit, & in manus R. Dan: csinstierni 3.
ultroresignavit. Cui» (secundum DEUM)
Regni Danici coronaro asleruit; quaposte-
xi eius deinceps adhuc potiuntur* Quam*
vis nec interea solida femper domi quicr*:
siquidem nulla serme interjecta respiratio-
ne» periculoii motus Dackiahi» in ipso pa*,
trigae gremio, exarserunt; multorufriq; cx-';
' terorum, suffiaminariohibus soti, vix intra
biennium rcllingvi potuerunt: ‘ ut alio» fat
;graves in Dalckarlia & Wcstgothia tumul-
tus brevitatis causa subticeamj. Mox bel#
lum Mostoviticum exortum, quod Regno
& Corona suetu immensb sumptuconstabat.
Non sidum enim Mosehi potentia» omnibus
vicinis terribilis extitit ; quin & non pauci
tum hosti commcatibn» auxilium tulerunt :
, Nost.ate» e contra, Anglos, Gallos, Lubc-
cenlcs, in mari insestos habucruuo. , Nec
parvim em* turi tr ergeati vim txpe<3ltion»s in Anp)i,m
•bsorpstruntj nomine R.Erict 14. ok nuptias R. Elizsbetha
sasceptjc; ’ quae tamen satoprohibita simo» , Dcceden*
ite autem-R.Gustavb I. Arrra in Livoniam
contra Polonuro transiata-,. Et Danicum
simul bellum, copiosa auri & sanguinis pro#
susionc, i v7:pnium» sine armi ili sio
aut induci js,continuatum cst: : Multis Fride»
sici Dan: Regis partibus palam saventibus
Bsq; TuccurrentibusV Istis alis adhuc
gravius acccssit ; Interna iiscosdiaxi Qua R.
Ericus in fratrem Ptpcm Johannero Fennin»
gis Ducem scrtbstoiL..'s {Qu"**sena decre-
piti, inbae regione i&rsoetßrsyct//d esl,frater-
num bellum, vocantJ Fume); cum conjuga, si-
liaRegis Feloniae,arctissimo claufirm carcc#
re» quinquennium tenuit. Hac tem»elL>tt
multorum (larorum virorum sangvine sueciea
tellut commaculata $quavis dirijjima p.ijja fuit
At vix dum compotito bello Danico
ciosissimum, tardiosum ac diuturnum illud
moscoyiticuro, in annos 24. protractum vi#
ei sim erupit: quod sumptus & vires innu*
iIO irabilas devoravit* Inde vicissim inter-
ni motus» yclut turbo, patriam corripue-
tunt; cum R. sigismundu» instructissimo
exercitu» in gremium Ostrogothiae, ad Tuo-
rum internecionem, intestis armis irruit.
Quasi vero id satis non fuisset, internis sum
ciam quaslari diseordijs; cum potentissi-
missimul hostibusvicinis, Mosco atq; Polo-
no internccinum bellum gerero; Danus
etiam, hancoccasidncm /peculatus,
to Regni Gothici sines invasit, inq; limita#
neas arces, proditorum operaadjutus,pene-
travio* Ex quibus tamen omnibus dissiculta-
tibus* licet maximisatq { densi[Jimu', suecia Cerot
juo marte*suis viribus,proprimpotentia (divi*
no tamen auxilioprAsuppojito) eluctata jo-
mnuisc illos insuits,intra culum *majiulejutlinu-
it* surtijjimcsy repulit avertit. Idsysuo milia
te,suis sumptibua, incolarumtssubditorum areae
Janquiney. Regno interim nudius alieno areoho
{insio ; nec velunica arce, nedum provincia, ex-
tero cuiquam oppignerata. Nemo vicinorum
nemo exterorum,milite, commeatu, pecu-
nia,vel tantillum Tubsidij misit. . Plures,uti
dictum» clam.vel aperte hostibu* saverunt*
suppetias contulerunt, progressusq; succo#
tum, posito quasi obice, tantum non probi#
bsterunt. Hi tamen psoprljs» per divinam \
gratiam, lacertis cunctas istas dissicultates j
superarunt. Unde Por ntiam &Vu \
n e s hujus imperij, tanquamsin speculo &
brevissima synopsi» contemplari &dijudi-
care liceo. •, .-Deridenda proinde JonsKoldingensit in
Daniz deseript: Vanitas, ne dicam impudentiae; Übi sue#
'ciam duodeviginti praeliis attritam & conquisitam, regibus
{quos ibide retenset) Dan: sacramentum dedisse asserit.Qu*
quantum habeant veritatis, quantumq; fidei mereantur, vel
Itviter sa Item in historiis nostrit, im& & danitis, versatussaa
«ile deprehendit-,! sV E CI A M ctrti ab ullo extern*'
' Rege vel P;pe in provincia; formam unquam redactam fuissey
«x side dignis omniq; exceptione maioribus; doeumtntis,
•nunquam probaverit-,. Quae luis ut viveret legibus, exter-
na: dominationis semptr impatiens, armis obtinuit-.. • Cum
reliqua sere omnia Regna Europata (si scotiam, excipiat) vel
Romanorum vel aliorum iugum aliquando s»nserunt_>. / At
inquiet aliqui? 5 -Reges tamen suecis a Danis Ispe victi &
'trucidati leguntur.. Credo s*d cur non allsgas
quoties etiam il suecis Dani victi suerint, sc luculentistim* vi-
ctoria reportata: ? Quod nec ipse odiose recensebo, , Quo#
\ niam, ut canit Poeta_>: '" ' V - '•
/ -:. Nullus übisypotesi felici ludere dextra*
Et Fortuna aleas si usquam, in bello valde lubrica estst infla-
bilis ; ut senec: loquitur, ; ‘ .'. ■
• jQuemdiet vidit superbunt->i ;
Hunc'dies vidit fugiens jacentem^.
Nontamen sequitur, Rege aliquando nesarie perempto, Re-
gnum suecis mox scelrrit minislro sceptrum tradidisla &
v coronam destinasleu, Consideret pauliiper quivis prudens
n
&' rerum non imp:r!tus, eumßegeiprisco xvo sinemagn»
satellitio Regnum obiverunt, aut in aulis suis securi degerunt,
quam proclive cuivis nebuloni, paucorum male seriatorum
manu stipato, in eosdem irruere, & nihil mali metuente* 1
medi* tollere fuerit! .Anne moxtotum' Regnum tali obno»
xium fuisse putas ? Valde, prosecto, errat quisqui» id credi»
derio. V Non e», unquam sueci»mens suerat, ut exteris Re-
gum filetum parricidis diadema aut tributa osserrent; saepio
iis armis obruerunt.,. Exemplum cupis?. Cum Hearicu*
scatelet Danus, innoeentissimum, opiimumq; Regem s. Eri*
eum, nihil mali metuentem, clancularia irruptione inter-
emisset, anne mox Regnum sc Coronam atquisivic,.? Id te» .
staturac edocet templum in perpetuam rei memoriam, e spo*
liis & exuviis Danorum,tJubs sueci audita caide Regis,undiq;
concurrentes ad internecione omnes structura-.;
dc adhuc hodie -Dslnmmrs vocat, ; quod dimidio.
miliari silum est.sic succi regiis honoribusRegis sui occisorea
mactarunt.,, s e d ut, ad/Koldingensem rede-
anu; ; libet paucis ejus candorem expende-
re-: ''quomodo sseilidet, succia toties victa
Regibus Dan, sacramentum dederit. ' Et
quod deGratia dicit; Fccur eum sigtrugo
suadaeRegi ferro imparem, {cum »i]i auro
sigtrugu*superari non pojset, ut disert: saxo ait)
ad notas conversus artes, largitiones nimi#
ruro, quibus velut aurea clava siliam Regis
succ; aliosi^ipertentans, ipsum tandem Re-,
gem ’ sustulit, prout idem saxo sub fabula-
rum involucris more suo»; indicat, astu scii:
magis quam potentia & viribus victorem
exsitissir,non adjecit? Cui tamen ideosueciae
Regnum non ccssit, cujus desensionem ac
Regimen scari»u* Gothorum R. susccpiu.
Et cur swibdsgerum suec: & Norveg: R. e
suecico sanguine* occilo in ultione scarini
Grarno, fratrem conjuga Guthormum, tributi
sciliatum, Danisprasecijje,ut saxo ait, Daniam£
tributariam secijje . quae verba simi Mcursij,
dissimulat ■ Imo vero cum s Hadinguo, ut in-quit idem Mcursi /übjtgnu Regi suec: omne
tempus in operibus militaribus occupabat * anne
tum etiam suecia Caniae subjecta fuit? Ne«
magis credo cum ingratiam HundingtReg;
suec; (quem Meursius bae in parte saxone
fabulosior» a cane dictum comminiscitur)
Hadingus Dan: R. scCc suspendcrat, Fro~
thontm I. dumRegner suec; R. saljeproditio-
otis injlmulatur* bello lact(Jit » armorumpondere $
dstu angulatum interijsse saxo dicit. succi-
ara viciae aut jugasle siasquamdicit*
Qua igitur side Meursius Rcgnerum Frothi-
Zii assinem (quem saxo suec; regem susflo
distrte tradit jaffectati regni (nisi Daniciin-
iclligat) litet fallo incusatum dicat* ipsevi-
d»rit. Job, M» autem frothoncraistum
Bella orientis partibus in suecia transfe#
renrcm. non modo a Regni: ro repressum.
lea & captum atq; in triumphum ductum,
licet ad interccssione (broris reginae ©nwtsw
Critae libertate donatum I. 2* e, 15. edocet.
Cur vero Regem Dm: ? succorumRe»
ge Hothcbrodo (quem Lindenbruch Haraldu
nominat) ter victum & ultimo praelio occi*
lum, Daniamq; succi* {objectam Kolding: |
; tacet ? Helgonem etiam, clam i» Hethebrotum '
tosiem duxisje $ villum cecidi Meurjtu* testat
tur; s' Externo patriam liberare dominio Heluo-
nem volui(set saxo ait; non sueciam lubjc-
cillo* Hethebrotum vero PatriRegncro in ■regno sueciae successisic» idem quoq; saxo
tradiu. Quae itidem tributa Regi Dant
Rolvoni attulerint sueei. nimirum arma se
saces, quibus cum extifixerunt; Nec non
quomodo auxiliante matre Ursilia, vitrici
suiRegis sueciae thesauros Rolvosortim ab»
duxerit, idem sMxdsusecomemosat. Hothem
rum a'utendv'R; suec; Attili (Attilium vocat)
fratrem & R t ßcgncri silium suislesidem s#>
xc clare testator; sueciae simul &Da-
niaeiroperitassot Quem iccisco, nec non
silios Boum ac RodericuH cogn: <sl(ttjJs6<K&/
indigenas & naturales sueciae Reges sindo
roaniscstum cst. Caniae etiam imperium
tenuissc nemo negat. .; sed quomodo hinc
concluditur sueciam tstm a Dania victam
& subjugatam suiflo. Contrarium certe
firmius necti Baldcrum namqj
Damae inhiantem ab Hothero victum» non
sueciam unquam subjectam historiae tra*
dunu, Ecquis vero Historicorum» regem
CaniaeDan hominem abdomini & gulae
deditum» nuilisq; facinoribus clarum, sue*
ciam vicisle, ausus fuit asscrcro? Id certe
saxo,Ericut PomiLmdenbr: Pontanu* aut Mtur-
jtua,qui inter historiographos danicos sami-
liam ducunt,non annotarunt* HugUtum>
sueciae tyrannos H6mothum'& /jogrlnutn
(Navarchos suec: Regis Botvildi suisTe ex
Tosi. M. patet) maritimoserturopprejjisse consti-
stu. scribit s<».vo&posteum caetera At ibi
de (abacta Taeda nihil. Nec de Frothent
res cst expeditior-, Frtthenem 4. tum* o-
pera pugilis suecici sortirsimi starckateri,
multa praeclara gcfflsse legitur-; sine eo sert
nae nihil. Ncc Htarntntm (cu Htarnum vel
Humerum sutelae smperaslc,apud ullum side
dignum j-eperier** Fridlevum tu socium
sidi junxislc Haldanum sueciae Regem» ad*
verius Norvegos.lcgi; succiarorexisle non
legi. UngumtM GothorumR. Daniam quo»
que tenuit j Et aRege succorum Ragvalda
victus & occissus» siiccessbrem habuit illum
sigvvMum scu sigvardum Dan: Regina,
qui Ragualdum eundem cruentopraelio su*
peravit. At hujus Reg; nepos R.succ: Ha-
quinus i. Dan: Regem sistrumvicissim op--
pressio. Quid vero de Dan: R. Haraldo
s , JsjptecfflhD cognominato dicant»? quem
ab HaqutKi z, cognomine Qffrtg succ: Rege
ingenti & samoiopraelio in Campis Braval-
linis smolandiae. cum innumerabili exercia
tu victum suissc constat; Et & victore scania
Qlonenu\ siclandiae, Fioniae» & utricp cim*
briae illustrcm sceminam Htiham imposita»
attestantc sax: Mcoctio» alijsq; Dan: Hist:
siccinc suecia attrita—.? Imo saxo ait; It*
in sueticam,fortuna varietas t)anicum
redegit: imperiuma. Quod tamen Koldim
gensis dissimulavio. i Omundusquem Or»
mundum?vocat Koldingensu» s quomodo
succtam vicerit non apparet. ■}Ejus quidem
siliam aGotharo suec; Rege raptam fuisse
notum efficturo cxhistoria Deifica; Etsy.
cardum Omundi silium ab eodem R. Got
; tssaro apud Hallandiam expugnatum saxo
satetur.*: übi etiam Dan. R. pr»(ionttn qu**»
prius exigebat* exilvert subjungio. ‘ - Nnm i.
giturhicsyvardus Lodbrog fuerit, cui sue-
ciaro paruisse Koldingensis innuit»,ignoro.
Jarmericu*, qua arte R. Gotharum oppresle-
tit, nimirum prosugorum ac (editiosorum
auxilijs,sex<j indicat. At Joh. M. Gotharum
a fratre Fasltne trucidatum edocet, a quota*
men patria contra Jartsicrum desensa suio.
sio. Regis Taedaeconjugem dolose abduxit
(non regnum subegit) qua* vero poenas sta*
gitij luerit, ipsaDan: historia exponit. sed
quid Marg*reta* anne illa Regnum sueciae’
vi Tubegcrit? valde prosecto rerum opor-
tet effo ignarum qui id vel asserat vel credat.
Quippe quaenunquam Albcrtum R» aut vi/
cissct autcaptivasset, nisi ope succorum»*#
pud quos illeob injurias & avaritiam publi#
co laboravit odio, adjuta fuisseo» Earocj;
igbntc electam Reginam» documenta, Pro#
scetum R*suec: rubscriptione munit*, quae
adhuc prae manibus surat, satis evincunt. Et
Margaretae imperium cum una Urbi Regiae
stockholmensis y.roum annum spreverit»
nec prius portas aperuerit» quam Albcrtui,
cui antea jurar*t, asiuisset: Quid si tota sueci-
a, junctis viribus se opposuislet» anne Mar-
gareta nolentes ad sibi sacramentu praestan*
dum adigere potuisseL»? Caeteri etiam sue*
ciaeac Caniae Reges, Erttui Pom. Christoph:
Bav. &c. quomodoregnum non minussuo
ciae quam Caniae & Norvegiae acceperint»,
nimirum per electionem non vi bellica» (et-
iamsi Il;s electionisa partepanorum mimas
candide servat* suerint) res notior cst»
quam ut expositionis indigeat* Imo R-
£ricum abEngelbcrto succo, Tolis succorui
viribus sussulto, bis una cum omnib»Danis
regno succico cxpulsum fuisse satis ctia no-
tum est. Et quas clades cx teri etiam Chri»
sticrni,etsi a multis succorum adjuti» acce-
perint, satis etiam in propatulo. I Mirum
igitur quid homini in mentcrnvenesrtrctrm
tam audacter orbi glaucoma obljccrc tentae
isscrcasasupra nominatis Caniae Regibus
succiam duodeviginti praeli}* conquiTitsm,
sacramentum ijsdem dedisio. sacramen#
tum dedit commmunibusRegibus; sedhoc'
non magis succiam Damae, quam Daniara
suecjae subjectam arguio. , enim ideo
imperium Rom: Hispaniae subjectum fuit,
quod Carolum V. communem Rcg:& Ira-
peratorem agnoverinu» Ex quibus ita bre-
viter examinatis abunde patet quid debae
Koldingensisasscrtione, & similib» sisyaXo-
itssjtg.m tependum sio. Testor DE U Mrrie
altercandi studio, a quo natura abhorreo,
haec minime tetigi sle; sed sidaveritatis ape#
riundae necessitate» quaaffringere i Multo
minus utvicinis quaequam verae laudis detra-
ham.,. Exaggerent ustj; libetDani, ampli-
tudinem ac potentiam suarriu: emo corda-
tus nostratium invidebio: Quin potitis ho»
nori & emolumento ducet,vicinam gentem»
imo origine,lingva, instituti* &religione c-
ahdem» amicitiae & pacis soedere conjunctis-
simam». potentem habero.—Dummodo
absint nugae alijspraejudicantes'. Dcsinans:
igitur' & saccslant vaniloquia, multum ja-
ctantiae veritatis nihil; aut certe perparum
habentia.,. Prout non ita pridem, quidam
sine 'victoria triumphum cantans, Regi
suo tergeminam vitiorian- iribus succorum disje-
ti'-< elasjibu* parta* gratulatu* esit $ sempiterna.
memori*dicavit. Tanto Regi quam pluri;
mi» virtutibus, dignis,claro & commu-
nem fortem supergrcslb debitum elogium
detrahere quis fataget.»? At singere non vi;
sa, sctpundo sucum sacere» quid attineo?
sileant igitur inter candido*& cordatos hu-
jusccmodi vanitates:*. £)uoi tamen, adhuc
repeto, in nullisinjuriant aut animorum djijuntiio*
nem, ditium vtlimJ, sedpotius amica monela
gratia,at j.ut oslendam haeccc viribus (j Potentia
suco-Gothicaejde qua nunc ago, ne hilum
Hoc enim imperium, non tan-
tummodo hostifibu» insultibus avertendis
par essie,verum quoq; vel cum potentissimis»
cominus & eminus, sinecessitacpostularit»
congrediendi, jugis& diuturna experientia
satis edocuit: 'lmo ab exteris etiam seripto-
ribus pridem notatum essi Ita, saxo lib»
i. in.prosopopocja ad Hadingum Dan: R*
succi* incursirntenu; loquitun..
Tetro penates eminepatrios,
quiiiii, hos ruo Marte/equi rati.
Qua vana mentes ludit opinio .
Qua caca sinsua corripuit sides. ;
l Hoc arbitrantes posse silum capi /
htn amplitudo su et ic a cederes,
Non exterorum Marte valetquati. (sio.
Et M.Adam; Brem: injua sueenia inquit. Po-
pultsueonum muhijunl, viribus & armis egregij’,
Fratered tam in equis quam in navibus juxtaopti-
mi bellatores > unde etiamsua POTENTIA
'teteras aquilonis confringere videtur.Veto
basunt Adsmi Brcmensisr'. Nee minus
clarum testimonium> Erasmi>Mich: rerum
Daniearum, lib: 6. p. r0.301.
' _-—Gens est sutorum latisllma magno
Imperio: Cui(or*vastos subtendere sine»
• \ In boream ac Arctii subisctum Aquilonibus orbem»
Et proserre dedit-. &e.
Item Lib. it. p. ast. -
Pugnavit quantum libeat quantutnqj valebit-,
Dania_; non tamen efficiet quin succia satas
Libertatis unans contra pugnaverit, & sO<.
) Vindicet ac patrio* gladio tutatur honora*. ;
Et paulo poss :
Kon e»non sueticis »si insita moribus aut vi» '
Aut ratio, externi* ut victa subesle Tyranni» ;
Et parer* velit-.. Liberta» aemula tetas
*
ExstirauUt mentes, nusijuamq; quisscm cogit-.:
Acee nso donec s* vindicet aure* belsa
Ructus & hostiles cervicibus eximat tnsel»
st iterum 'p, 4/7* sshH
- Idem ihimuisuecis'semperfuit, &fuit idem-»
scrnper amor patriae & vinus» certe, impigra,'regno
! Qua: decus, ac preprir» munimina fortia rebus
Conciliant, Non ha* mutabuntsecula mentes,
Non lars asperior, non Ia « forma juventae, .
- seraper erunt qui se pro liberta se vovet
Qui lese externis opponant K«sl ibus, ai m(i_. siVvj ' •
. Pro patria sumant, morremq; pacisier aulinLj.scc.
•Übi supra dicta Laetus,' sciplePanus, haud
obsiciird confirmata rsV t.i-s. •vE.*.’rv;;--’
CA P. 'II; De Potenti* Regnorum
Imptrij sveo-Golhipinsj/ecitj*.
tQOtbtci /?<£«r,quanta etiam oiim sue-
. rit poretia. ex ipsishistorijs satis luperqj
innotcscit; Loquor autem non de Gothis
«xtrapatriam cgrcssis, quorum gcstaalij atq;
alij in suam laudem trahuno, . Relinquam
igitur bae vice,alienam gloriam» qui pro#
pilae dissidunt. sed ut intra patriae tcrmiV
nos mancam, unde primam fuisse Gotho#
rum originem, jam pridem inter eruditio#
rcs& cordatiore» inconsesibcst. , Quam
potentes hic suerint Gothorum Reges» eti-
am cum stiect Gtthtdvversis patuerunt» cl
exinde patet* quddnunc cum fuerit, nunc j
cum Danis, nunc cum uiriltjjsimul gravis-
sima bella gesserint» & non raro feliciter !
consecerint. Prout cx Joh. M. multis in
locis consiat, - G)ui liant quantus exercitu*
£5? quot equitum turma exsili sarendiasissstttsr •
ienii/ ssyterritdrijs conflante is 6si circiter smu
Ludiaparte,ut hac Gothiciregni vix tertia) rdu#
ci postint» clareexpritrsio. Id certe ablq}
temeritate asser s otcst, Gothicum Regnum,
vel solura ad excipiendum hostem, & de/
sendendos sines Austrum k occidentem
verius» übi silum est* sibi sufficere-?. Neq;
ad orientem minusrcbuo. Magnus quip*
pc Fenningut Ducasut, qui olim suci etiam
Reges* colq; satispotentes, habuit, adversus
Moschum pro muro essieiq; si neccssitas im-
ponitur, fraenuro injicere valeo. Quantaq;
etiam antiquitus fuerit hujus populi poten-
tia non modo in suis sinibus, sed etiam in a-
micis ac vicinis desendendis, inter alia effo
am ex saxenit Lib, p. patet, übi inquit: Bt-
*rm;t um ignietinominis Rex, subitaneihoHium
- (Danorum) irruptione persulstut simulsy conse-
renda cum ipsis fiducia vaeni*, Mutulum
Fmmarchi* Ducem perfugiope sijt.Cujusperitiffl-
masagitt operi fretus Regner (poren-
tissimi Dan: Regis cognomento {obscroos) as
pud Biarmiamhj/bernaperagentem impune lacera-
vitexercitumJ. Et post aliqualero iflorum
temporum armaturae & pugnandi rationi»
descriptionem» ibidem concludit: Creden-
dum eFI tunc Regnerum fortuna su* imbecillita-
tem admiranter tulisse, cum se elim Romani 'cul-
mina (Imperat: Roro. CarohMag. intelligit,
quem devicerat) triumphatorem abinermi inco-
dito% Agmine ad ultimum usy discrimtn abripi
pervideret. , Itaq. quislendinsimumRomana mia
, liti* decuti\maximi% ac serenisimiDucis injignes
coptas obtriverat, agrejlu $ ignobilis vulgi (ut ii*
leait) serdictisimo ac tenuisimo apparatui cesit :
isji cujus bellicam antea alacritatem sortisima,
gentis vis hebetare nequiverat, despicabilispopuli
parvulam manunta :: (sic enim ili* per rontemptam
vocitat, quamvis nec *4c& parvam manum nec despicabilen»
esle rerum periti st zqui zstimat«r«i hun» satis iatelligano)
Justinere non valuit. Et si forte dicas magi*)
cis tum artibus pugnasle FennosV experi»
entia moderna* quantum nunc gladijs.sclo-
petis &bombardis valeant) satis cdocuio. |
.*■■■ Quanta etiair: Uvomat, JEsihhs, Jts-
potentia, inobicuro nonessiquaeasuis
sinibus, praesertim cura status maritimum •
{oh Umboni sueciae tutum csl,- quemvj* ho-,,
stcrn facile lubnioverint. ( Ut ita Regnum
succi prcslc sio dictum(olimllbctlenic) in.
mcditustio.situm 5 reliquis regnis & provin-
ciis facile periculo vacuuropiassictin.cti
si olores unj;q; limu! hostes insurgant; ut
nuiu de Classe navali (de qua infra/ nihil di*
cam,. Ncc deHetjtwity R { (corsimquod '
Norvegiam potentia superareconflat. sue*
cur autem Regnum icu Uhsastnjt, antiquitus
inter.omnia aquilotiaria pdtentissimum silia
H : storici uno ore sere omnes asserunt. *
Nec uno tantum loco Chren ; sor\eg: sturleo
fontj,' dasfirmas Quin etiam ten porcsoee.*
R. Olai Reginae matrem
(gjtgrisc su;, tantummodo allodialiabona» m
Regno succiae cum toto Regno Noncgiae
u ren o ! sle i sleri t. Prout pro-
co sito H*r»ld'o''K'prveqi ,, Regi, in csdixcrau.
Ghtiiytrb de toto Regno suec/tstatur jiJo-
hn Regitikic»yaßidsajM(^privat*Untt 'suerant.*
sed ad specialiora, qui potentiam partitiilatcr exprimunt,.
siuui accedam-i*
i*
C'AP. 111. J Dc TerrestriPotentia*
|t|Errapartim situ>partim arcihut ac
munitionibus, partim militibus, equitatu $
peditatu desenditur , Quibus omnibus» si ul-
lum Regnum, sueciae certe Corona, opti* 1
me firmata valet. situs, (ut ex libro i,patet)
hic cst: Universumstre imperium sveo-gothict*
vaflo ocean» maribaltice alluitur , übi adpl u-
ra miliaria altissimae rupes,passim & latentia
saxa, scopuliq; innumerabiles acccstumad
littus, sine ductore indigena, impossibilcm
& ineluctabilemreddunt i Caetera nubibus con-
tigui montest impervijJ'alitu* rapidistimaq ( y* »m$
pituiniastumina muniunt. Quin etiam in ipsis
regnorum meditullijs silvae, paludes, lacus,
amnes, montes saepe pro muris & propugna-
culis suero; quoex improviso irruente ho- :
ste, familia, & sustentatiosii inlervientibu»
assumptis, majores non raro consugero.*
Hoßinilnijt vacuas aedesrelinquentes. (Quas si
combustcrit, syl vae mox novas suppetebant,)
Unde si is numero Ia caterva venerat, eo cici#
iis inedia premebatur & same eonsumptur
cst;. sin exigua manu acctssit, ,in angusti»
sylvarum thcrmopylls, inter stumina se mo-
te-, übi saeperranseundum, ab ipsis incolis &
russids sinalecarpebatur,non minus quam a
militaribus aperto martein campis stcrncba-
cum. Nec planetamen desiunt arces etiam
muni sili imae, utpote primum Regia stockholt
tsienjts, quae amplitudine» excclsitatc & mar
gnificentia parem in toto orbe Europaeo vix
habet: deinde Calmaritttsis slszburgenss,
illa balthico mari» haec occano imminens»
utraq; Gothici Regni clavis non immerito
nominanda..; Olini proditerijs artibus magis
quamvi < edenter, NoHra ver 6 ataleper D£tgra-
tiam £5? desenserum egregiamsidem acsortitudi-
nem ab utraq; aeq» immutes ac tutae. Istae
arces citra mare limitaneae siunt; meditew
raneae etiam sion Contemnendae inveniunt
tur, utpote 0so(s insmolandia,
Ostrogo-
ihia_; Orcscroo in tierikiie^alietasa&Vttph*
Item claustru
Regiae ; /Asx ‘iJorcsa
scolmssiOlandia; & (Tcsfflsjolrn inAlandiaej*
Praecipuae arces Fenningiae sunt Aboensis &
invictissima Wtburgensit, quae majorum no-
* 1 o
strorum memoria Carenae incolis & vicinis
tutum contra Moschum saepius praestitit per- ;
fugium, cujus exercituum, plus : quam
'
iooooo.b conflantem serabiose iocursante,
exclusit ac depulit» nonnunquam in sugam'
convertiu. Item in Tavastia.
Arx nova seu tstpflott in savvolaxia, (Ari:
antiqua Episcopa.s ißltflo dimidio miliari Aboi in insula tt
motnistima distans , Inunc dedolata vix rudera monsirac.,)
Cis marebalthicum in Livoniasunt Revali*
tnss , Rige»Jis cum caetcris partim sup.Hb.i. ia
Chorog* descr. enumeratis; quibus etiam
accedunt, invictissimae & omni humana vi
superiores, AlarVenJts, <%l6t&oVs )enJis, Kexhoh
'• menjHsy arces, lama, Coporioi tsc.cum arte tum
natura munitissimae. Non enim nuncresw
iarti antiquas arces> superiorura scculorum
bellis delolatas> scilicetcum exterorumRegum |
in[olenti* $ tyrannis reprimeretur ne ex trahit*
provincijs esjent exoticisanguisugset multa
loca munit devastata [olo Aquata quort»
nunc nomina saltem extant; ut QJarg &
tstadd/ in insula (?sscsolrti/ spe*
saeni sorjsolm/ sXumscla&org/ oa/asolm/'3Da*
sotor#/ tyeml/ <&rpms<bw9/
ssss j&erg/ £jssahWMt/ os«Jsrt/ •
Archiepiscopali<; quondam Arx in lacu sJ?d# {
lersits_; ita & nqbilistima Episcopalissca#
rensis, & artificiosissimc Amulae sortissime
conducta dbmborgensis, dimidio miliari
Wcxionia, vessigia sisltem & rudera mon-
strant. &c, Neq; nunc de arce (dgdsyissm &
sssorsckrg in HaUandla; nedum munitio-
nes in soloGermanico, svecicae Coronae ad*
dictasrepeto, ' sunt insuper aliae 3. R. M.tis
& magnatum arces optime munitae & ad de#
sensibnero aptae, ut csßi iacso/
mnosolm &c» Praeter alias R. M.tis & pro#
ccrum dom? lapideas in urbibus & ruri, quae
quidem ad habitationem, delectationem 6c
magnificentia magis comparatae, ut ouars#
sio/ £)rctmng!jolm/ Whorg/ 'v pnndso/ ©Jsse/
•sßd(sirrctjs/ ctnßpmg/Tsorbp/ struo/ 9tysc£>o#
*issjbt)/ @unl»bp/
QJlmtyl Xa&ksyoim/ *ptsna«d/ ©rrsssnaa«/
*T9c)s/§lt)ssabs/&c. aliasq; recentiores qusi#
plurimas; quarum quaedam hostili inlultui»
.praesertim absq;grandioribs> formetis facto»
sese opponerenon ineptae sunt. In Livonia
quoqi suni arces municissimae ;
p s/0 c /eß?onm<t/®v
sinti;;>*■s< it/n/Zk;rtntdsr/ pMtt$,norm, u)?a| & c. Fortistima^ittsnjseett/
Jam delolata dt. Existi»brevitcrallati»,faci*
e ..ossigitur,quam uni la sueciae Gothiaeq;
regna eu sobjtctis provinci ohro suerint&
adhucsine. qUomodoq;_natura & arte contra:
omnem externam vim hostilem ijsdem opti-
me projectum sio, J.Neq;,viros atq, arma
ssiauddccssc, ut probem quemquam praesto
lari autumo, qui in memoriam revocat, te
quot hinc olito expeditiones (useeptae, te
quot quamq; gravia bella abhisccpopulis
gcsta_.; uti nec aliquem ita in mundohospi-
tem eslV. ut quot, vel i oc seosso, exercitura
quot turmas & phalanges soras cmiserit, i*
gnorcL». De :p*].u '>vtcorum ac Gothorum
arm(is, antiqua belligerandi ratione tum Iohi hi i
(y saxossarjtm agunt ; tum 01. hl.ex proposite*.
Lib, 7. debellica inHrumentis, ritu-, causd sucate»
telis ; qua apudipsum videantur: Nec non lib. &
dtcamptilribut bellis ut /o. ut Navalibuiscripsit*
Et, Lib, n. de Glacialibus pugnis. Pugnabant
dimclavis$[agittis, quin osproximisseculis se te&
ribtst : Ut patet cx antiquis rylhmii,de strage
r r\
Danorum tempore Christiern: ll.'R. D*n2^
Complures -£olairc&/ de Danis fullo jDdfljaiU&sj
Dat sinemfixa Danis, (EsiCtt on>enj?« J&OlyjCC.
V ■r . ' Eric: Übs: 1. t, p. IJs.
Hodie armus instmmentps militaribus,
tum Germanis-» Gallis > Hi(peniti - : Europ.si
maxima exparte communibusutimur Pugnant
vero tam equites quam pedites suco-Gothi
& Fenni &c. utrisq; bellatoresoptimi; Nec
enim , ulli genti arma tractandi dexteritate
cedunt». Quantus vero exercitus non itio*
dobrevissimo temporis spatiocomparari &
«duci possit, (cd femper tam pace quam bel-
lo in parato sit, cx articulo 31. Formae Regi-
minis elatum cst; übi turmae cum fuit Du-
ctoribus. Tribunis. & officialibus rccensen#
tur, equitum» & peditum..; qui in omnem
«ccasiodcm jugiter aluntur & exercentur.»
Quinimo cx provinciarum» Ducatuum &
Comitatuum numero» dccopi qudq; mili#
taribus facile sit judicium.»: cum cx singuli*
turma sicu cohors pedituro expediatur*;Ma-
jores etiam, ut smolandia» Wcstgothia &c*
duas tresvc peditum turmas» & unam equi-
tum ordinarii alant, &inparato
Ut dc isistructissimo ordini* cquestris equi#
tata* nunc nihil dicam, quem ingruentebel-
lo psoprijs siimptib» ad sinesregni educunt,
postea a Rege sijstentandumj.Undc brevis#
simo temporis spacio, ex indigenis exercitu»
30000. aut 40000. pcditstmjj 10000. aut
12000. equitum» ultra 6000, Nautarum, in
unum locum s.R.M.tas svec. facilimccon-
vocare possit». Neq; de hoc Germanis»
fat scio,imo nec alijs dubiumeslepoterit,qui
fingula sere signa, Uplaniornnt, Oslgothorunu*
■ smoUniorum-, Qseiig*thorum->Helji*gorum-,Nor‘
Uniarum-> Femorum-, C*relarum £sc,;(9?rgs>
Itlstttct vocant) nominetenm etiam recense-
repostunt: praeter alia lubsidiaria& Regij
corporis custodiae destinata, ut (ctjffrrgaiscii:#
Ut vel a coloribus denominata, ur Caerulea
sXsgrmtnte) luteum Agnum,(@sa 3?sa
gVi»rntssJ nigrum, (otMrt.« sKrgajientss)Rii-j
brum,(t£ct Disaa 95sgstnmtct) & c.omnia verd
particulariter hic percensere brevitas non
permittit. Consi P. Lotich; rerum Germa-
sum esle quod exteri passim deLappis.' mili*
tiaeaseripti* inculcant. Nu|la siquidee Lap-
pia vel equitum vel peditum» vel nautarum
turma cducituiL.:, sed pKcatioriibm ac vena»
tion bus suis intenti, domi resinqvuntiiir.„ •
De re militari suec & Goth. bene atq, exacte;
ordinata vide P. sertu Coment: rerum ger-
manicarum bb. 1.: ct 16. qui etiam lingulis
provincijs certum equitum £t peditum nu»
merum definitum essenoverat. In surda
Gothiaq; inquit numerantur,vexilla sive co-
hortes duae & trigintx-: singulae quingen-;
torum» interdum etiam sexcentorum aut le-
ptingentorum capitum-». &c. (Quamvis
nunc numerus mutatu» sit) QuinimoTola
nunc Fesiingia, hodie ultra viginti hominsi;
militarium, & peditum millia (pro#
utcxccrtissia is aeside dignissimis rationi-
bus accepi) effective (ut dicunt) numerao.
Ix quibusbreviter dicti», de wrrestribus sineo#Cothici imperii
; Viribus k Petentia quodammodo sonsarepote/^
C A.P. IV* De Potenti}Maritima* ' : -
QUanta etiam sit hujus In peri) poten*V"Mia navalis, res ipsa perl'c loquiruru. Un*
de Lotichiui cit: loco inquit : Adsummirn*
svecit Regem maritimis virihuat copiss, j>rapolle-
re inconsesjoist. Quanta enor» potentia, imo
& siieccssu R,sy«c: Ericiis xiv. luxiori seosso
.. -
«siam cum pluribus simulKostlbu», satis po/
tentibus, mari quoq; dimicuit, annales edo-•
cent, Hinc non nemo utileconsilium Reg:
Hispan; dedit, (ut publica (cripta testantur)
tum succo, praesertim ob navalempotentia,"
ad firmandas vires, soederis jungendi. Nec
mirum hic facile instructam haberi claslcm,
cum non modo exercitarissimi Nautae ex in*»
digenis, urbicis & rusticis maris accolis faci-
lime cogantur: Vcrstm etiam'omnia ad
naves extruendas vel instruendas neccslaria,
domi inveniantur & tolerabili precio parem
tur, Utsunt asseres, tabula, mali, sunes»
pix* anebor*; Omnis quippe materies, lignum,
' ferrum , as, gummi canabis, sub imperio Corona
svecica abundeprovenit. speci vero po-
tentiae navalis ab expeditionibus vel hoc
proxime superiori scculosusceptis, sunrii po-
test manifestissimu unde quantus fuerit ap*
paratus Classis suecicae, quantusq. navium
numerus haud dissiculter concluditur; Rex
Ericus 14. Quantas etiam marivictoria! re-
portavit, ex ejus historia clarum est unam
habuit navim si «♦ sinepari', '2OO.
tormenta vchentenu. . In majo 1565; clasi
scm '4B- navium eduxit, Danorum & Lssi •
becensium classes aliquoties, prossigavitsdisi 1
sipavit: maris dominium sibi & Coronae
succise asserens'* Portui Lubecensium im -
minuit,- Ad sflon & ssalsierspn vectigale
Belgis alijsq; per porthmum danjcpm pavi'
gantibus, inconspectu Danorum exegit. Et
Rcxjoh; 3. antetranfactionemstetinensem
70. naves majores eduxit, minoribus non
numeratis» 18. hominum millibus classi im-
politis; ut etiam notatum inrelatione de(latu
Regni suecU ejustemporis apud Philip-.Hononur».
Expeditiones navales quanto, apparatusub
R* GU s TAVO Adolpho M. suseeptae, in
recenti adhuc sere omnium cst memoria.
Clajsem Regiam e portu essio o<wl>£ampn
«grestam, 2?. Jun. 1625. Et Dunarn Livoniae.
feliciter,Deo dante, ingressa.m 30- Jun: inge-
niosissimu» Poeta D. JohannesHarsius ele-
ganti carmine descripsit: quod hic brevita-
tis causa insererc non licet* Enumerantur,
autem inibi, praeter onerarias, aliasq; mino-
res,bellicae naves maximae & instructissimae,
haescquentesr': £ree Croncv/ Xsjsj*
Vlydiel/ Ki!)sjsc»ptsr, ©tersbdm/ Mercurius, XtjAtias.
£t}tisUm/ Apollo,Hector, siUpijsinun/ Achille, Qios
sileti/ Andromeda, ®«?£rsc</ Orpheu*) Wcss«r»qF/
Hsnnibal, geyonet/ Marsjupiter, iT) OCgOll st!iinen/££ ii?
Jonas&c. Ne q;enim tota classis hic enu-
meratum» curo ultra yo. magnae naves belli-
cae, inst uct ae , ordinarie lemper in para/
to fint. Quantopere etiam anno 1630. cum
inclytae $i immortalis memoriaeR.GUsTA-,
VUs M, expeditionem in Germaniam susi
cipereti mare baithicum, Carbasis suecicis
constratum & exornatum fuerit,adhuc in re-
centiori est memoria» & d Ckemmt-. vol. i,Bd:
s(/ecd-Germ’, bbt 2♦ in editionegermanicasideliter
annotatam-'-, . libi praeter naves magna ex par-
te jam: enumeratas» hae etiam accesseruno:
2t7rmr<s»imtt / Cronon/ jtecporsctn/ HoisoV
ping/.6dsctrdpinct/ s.jatob, jUlk&tutiet/.
2\cgribogen / i£tnbdrtitngen/ Jungsrtvn/ 2/rbogb«/
Xlsx&xvetpet/ Culinae/ <&tcane*samt(n/ peliconen/
p«»pcgot;<jn stc, aliaeqj minores, myoparones»
struthiones, uti vocat, celoces ac lembi Clasi
fem sequebantUL. ' Quanta etiam quamq;
'instructa classis triennio post, ad reducenda
Vdgasto in patriam simus siubß.Am-
miralids.ru. D. Carolo @pi&en|ldm/ tsc. Nobi-
litat sueticdsUpato}edulia sit; ipsc coram prae,?sens etiam pullatus yidhmultiq; alij mecum.
Taceo itidem Classis sueticae apparatum ani
i644* (übi cum tstijs supra nominati*, sera si
quoq; strenuc gesserant hae naver*; stria*
lar.sj&cyenst/ ©oteborg/ t?reFortuna,6nM#en/
£<aen/ ’js«tu»y &c.y saucis ■, nullaunquam instru*
Uter Claris enavigavit, nullamajoribus triumphis
. opimioribus spolijs,luculeMt<oribua% viiiorijs rrver*
Jacti* Tantaq; est navium sucticarum sir*
initas, tantum robur, ut vel paucae cum tota
clasle turcica,facilimedimicarino. » Glori*
*c enturalij dc multitudine navium, negociati*
• onibus&mcrcimonijs provehendis aptaru;
Nusquam tamen quam hic invenieturclassi»,
nautica bellico apparatu instructior&mar-
ti aptior... Quid enim» Coronidis loco, dc
pulvere pyrio, qui hic inpatria»eti*ra a rusti#
cis,optime & copiosissimeconsieitucJQuid
dctormentis bellicis, majorib»6troinorib?3
Quorum tanta copia,tanta praestada; ut orbi
. non regno si lum sufficere queat.Dicti Philippii»
Honor, intelai.ene de statuRegni saecli 157*. tormenta ai
rumerum 3000 ascenciere, &in sol»itockholmen(i arctii
400. *mimeraflo. At ausim ego indubitato
&Holmiaemulto majorem
a. quoquam credi, nedum rationem inire
posle (nisi ab illis quib» haec demandata sunt)
“
'quantus sub corona sutelae ■ torroentoruni ■
numerus inveniatur!., Cum ille proximis
hujus stadibellis non modo in iajmensiiru
accreverit,sed & inofficinisiudies augeatur*
Aemulus inre atanifesti *st opus. v
CAP. V* DeDivitijs,
JJTyctoconlVcs,uside totae tanta: ma.
clunae, tantus militum numerus, tot offici*
*leiipace ss) heUtnectssariji sustententur,alantur
ac remunerentur, divitias hujus imperij, di-
gito quali, brevissime monstrabo& attinga.
sunt autem eae totae tantae, ut admiratione
luspiccrc & stupendam D£i, in haecborealu
loca,benignitatem tacita gratitudinis vene-
ratione prosequi facilius sit, imo aequius»
quam vana ostetatione, ob mundanam glo#:
mmexaggeraro. Divites ac potentes po-
puli & politiae quaedam habentur, quibus nc
annuus quidem victus domi suppetit, sed o-
mnia, per mare, per terras alienas, conquire-
renccessum est; Imo nec ea media quibus
instructi quaerunt,domi habent, nisi aliunde
asserantur:.. At quid Corona sutelae, cui
nihil ad sustentationem & vitae humanae usu
nccesiarium natura negavio? Nonne prae qj
'nusibus mento dives judicabitur? Jisursum
suipictas»aeromnibus gereris volucribus» plexui esi\
quales sunt tetraones, sive urbgalli,tetraones
minores, attagencs.perdiccs aesimiles in de-
licijs habitae; Glore? seu cygni,sulicae,quer-
quedulae. anates, anseres, sturni, palumbes,
turtures, columbae, turdi &c. st aquas rime-
ris, copiejapiscium caterva in mari» i» lactibus» in
fluxijs acsiagnis occurrit, qua non moddnecejjitaii
sed £5 deliitjsabundesusseit ; asicu etiamregiones
'vicinas longe dissitas ex sud abundantia sub*
levans-”. solumsiintuearisjatijjim*pascuasers
tiiissmi agrit numerosa pecudum greges/ese osse-
: runt ; quin tpsa sylvaeeris w» ijs,cervis,damis,
leporibus alijjdp scatent , Unde sit ut omnia hic
victi necessaria minoris veneant; Magna-
tesCenites ac Barones» altj.% Nobiles» imorustici
in suetia ac Gothia» latius& minori sumptu,
in sisi* praedis, viverepessint, quam ulli in a-
lijsrcgmV. Optima ilia, sacundiJJima» maxt*
mafriatur congruentessurit divitiaex agricuitm
ra» pecuaria»piscatione» venatione aucupijspre-
venientes» quibus etiam primi mortalium &
3 deinceps Dei hominesvacarunt ac dele
ctati simo. - Unde Lycurgus, optimumreip
statum introdußurus, aurum $ argentumrelega*
vit, Chirographa combusti terram colendam <t-
qualiter dividens. Quantas etiam hic sylvae
utilitatespraesteat,di contineant,pau«
cis dici nequit. Laudent alij pomo» cydoni*
os seu aurantios i nos sueci haudminores cx
nostris arboribus utilitatespercipimus. £*
hisce domos, palatia, templa , navet udificamin;
hinc cortices tegendis hincasseres, tabulas,
unde vaja $ inflrumenta quotidianis ujibus apta
petimus ac consicimus', hincpicem, oleum$ medi-
cinamhaurimus', qua omniaveluna abies> quaas
liasvili[sima videturarbor,hisfrequemijsima,prst-
bet: ut nunc de quercu, sago, unde innumera,
suumgreges, maximo cum emolumento,saginantur,
nihil dicanu. Betula, imo %/j juniperilignationi
sufliciunt. sed quis omne» enmerario? Mon»
tium a. visccra.si quis scrutari occipiao? hic!
demiim lescosscrt Thcsaumlle argeti, aeris»
ferri,omniumq; metallorum&mineralium,',
Quem saxo lib.a. sub velamine Poetico indigitat.hisce verbi»: :
Insula non longe est pratmollibus «dita clivis .
Collibus aera tegens. & opimae conscja praedi. • <
Hic tenet eximium montis poslessor acervum-.. &*=
Brevitas oraniapersequi vetat. Paucis igitur
sub Corona suadae no modo ad necestariam
sustentatiosicm facientia) dictum & amictss
pr.ssientia,abunde siuppctunt; sed & alijs re*
g ombusacpiopulis(ubmiaislrant., Quaen.
majoris (unt poderismerces, cunctae liibCo-
ronasuecica abunde proveniunt, & ad exte#
tjs etiam deportatur; Quod cx indice vecti-
galium mcrcibplmpositorumluculentissirnd
conflare potcst*Ubi spccietem enumerantur:
vari j generis aes & cupru, rude ac elaboratu;
Oriohalebum & indefactari Ferrum & inde
consecta,ut loricae, globi, tormeta,anchorae,
laminae&c, Omni* generis pelles nobilio-
res; lignex materi* plurimorum generum,tra-
bes, trunci, mali, asseres, querni & abiegni,
stijsq; varijsusibus aptati: Corium multijugi
generi» varie praeparatum* Linum $ canabis:
frumenti ts[eminis variae trisida,siligb,
avena,ptisana, (aelini semest_: & ex supra#
dictis consecta sarina... TurriPix cocta &sti/
quidamec non adeps phocae seu vituli mari-
ni,(vel quocuq;modo cossiodiiis latine esse-
ratur.sueticc @taltrsen/&?rasn dicimui)Va#
ria Pijtiur» genera,salitorum & m uria condi-
torum,vel sumo ex siccatorum; utEsox,ang-
villa. Capitone», arengae, oculatae, luci j. co--
biter*j Dehinc & alia» utpote mineralia
victricium, alumc.rubrica suctics. sulphur.*
Item aliae merces negotiationibus aptae, ut
Butyrum* sebum* caieu.ssardu phocae (c tal»
spccsj/ccrihcaraadepsjvariaq; pecudum ge»
nera, ut tauri, equi &c. nucesjfroegma,cinis,
plumae, pili alcis, pannus sueticus,aliaq;ar»
te parata» castoreum, baccae juniperi, vario*
generum lapides, mensis, tumbis,»»
dissors, molendini», alijsqjusibus aptorum!»
quib. accenseantur lupulns ; indeq;ce-
revisia varie praeparata,& vinum adustumj.
Nec non argentum,plumbum &c. Unde pa-
tctAdam: sirrw:noniirieritdscrlpsisle! suc-
oniserg» esiserlilifflma > ager,frugibus gs melleo»
simi** extra quod pecorum seetu omnibus anteser-
tur, oportunitas stuminum % magna übi%
peregrinis mercibus omnisregio plena-»,. Nudis e~
gere dicti sueones opibus» excepta, quam nos dilio
gtmus,sivepotiusadoramus, superbid. Omnia n.
inJlrumenta vanAgloria» hoc est, aurum, argcr.tu,
Jonipederregios pelles caflorum Marturum, qua-
nor admiratione sui dementant, illipro nihilo du•
sunt. Ne minus apti Ichan.Hugvstantiui» J.C.
Gallus scripsk ivkhkg io svetia,quod aeviterno
genti» honori sacrum statuits anno £29;
cum totum quadrimcsire,ut iple satetur, pa-
nem ci largita CsiCO. Totum allegare vitas non
patitur, pauca excerpam.,; Post multa alia, ita habet-,»...
Miramur soli tui genium, Coeliq: C-Tv‘‘ . Quod praegnans tellus -
sub nivibus diuturnis quali sub savillis calescat-,;
Farraq; deinceps subitanee corpulenta-,,'
Interficio perqham exiguo
yirescant, staveseant,metantur,edantur,bibantur.
Et aliquot, de Lappis, interjestii vtrjtbm:
Apud «e & domitas ate provincias, • ; , !
Passim visuntur animantes mira:,
Lynx, pardussueticus; tmisq, Hermellinus;




Et viverra, preciosus lucro, 1
Atq; Urlus, candens ira, & pelle candidus
. Jlangiserq;, lacte saturans aurigam suHnu.;
Et epilepticos cpilectica sanans
Regina cornutarum Alco»
Meliiisq; quam haec, Bisont notus Cxsari,
Livonicusq;, Urus, domita: gentis Taurus indomitus
. Et Bubalus, nervis valens & mole, sed ■'Catenata nare, ludibriosum spectaculunnj, ,
.
Hodiernas eheu!.icon Germani*, . -*
'
Ad liberatorem suspirantis,
In sulvis abundat abies arbor giga»,■ Qua: fronte minitata diu Jovi sydett,Tandem eedio;
sed poQ «sunctio • '*
Neptunum fratrem verberat-.-
A Notburgoq; k Kexholmu, Gustavicolumnis,
•.•
‘ Ad metas usq; Herculi* ! :
Aureo-glanca ventilat vexilla^:
Vlctrixq, sere femper, &r ditata_», :
• v - Ad stockholmix sinuosum penetralo»
Per tcopulorum ambages» ■- . /./V; ; •
1 "Ad tutelam (mirum) non ad perniciem natorum^,
' ' Millies tergiversans appellitur. t,
sed haec omnia, pygmxbrum operulam putas,
Cum stupendis comparata laboribus
' Quos exanthlant cyclopes tui, 1
Dum serutantur Dalekariite intestina /: •> ■
specusq;,Gigant«as> e quibus effodimo
Metalla, terrae mascul* duros sornis,
• Metalla, inquam» terrx sterilis meiTem opulentam.-,.
sohim quippe Mctullorum serax, frugum minui est. sed to*
tum (ut dixi) reconserc per pagellarum angustas non licete»
Credo autem cx jamaliatis fat manisestum
esse» naturam coronae sueciae nihil ad sussessi
tationem & quotidianae vitae sisum nccesta#
rium denegalse; Voluptuaria sortassisnon#.
nulladesunt; Ted utinaro perpetuo relegen-
tur..! Melius & respublica &privata vale:#
bit; salubrius & diutius» ut majores nostri
victuri sumusV Victum n.nobis convenien*
tissimum, aer,mare,terra,domi suppeditanti
vestitui lana, linum, pelles sufficiunt, sedoh-
tjaat aliquq ; ‘Vino tn. £js sale suecia deilituisur,,
Vini certe levis & tolerabilis jacturae cum
iste.si quis sit, desectusoptima varij generi»
cerevisia, cptisansi & lupulo Consecta»raulso
& medonc» uti vocant, st ttio((&) ad*
ditoctiam meile; nec no vino ssiblirnato,vi-
no naturali,sapore,colore, odore& esficacia
sirpe non cedentibVossiodissimc reparetur.
Nulla igitur nobi* imponeretur neccffltas
potus aut vina exotica inserendi, dummodi
theologipermitterepejjtnttquod Jnocent: 8. Fe«/ isi
Rom: circa .<«; Ch. 1456. Norvegts ctncejjtsje/cri-
hilursine vino, scilicett quocunegjuo liquore cali-
cem sansicircj. Ut post Crtjpin: $ Volaterr:
ttntanui in Chorogr : Dan: deseript: annotavit.
Quod tamen etiamaliqua sueciae loca vite»
serant& alant, quae sacrae synaxeos usui sus-
siciant, si cultura accedat, non adeo ablurdii
videtur; quamvisganniatMtrmt*. sin.prope
Fo!miam,& in ipsa Urbe,uvae ad maturitate
perveniunt, &hic Aboaei in horto Genero/:
D+Frdsidiii Dni JOannis Kstscs &c. jam
per aliquot annos maturas uva* enatas, vidi-
mus,palpavimus, gustavimusrV Imo st Hol-
nsiam ad ipsam s. R. M.tem aiiosqjproccres
transmissae sunt; Quid statuendu si vite» solo
Gothico ac Livonico, Qli 'propinquioribus
debitacurasinscrantuL.. | Candidu* jjscordate*
judicet ; Latia* omniaridet Vt sale quid dicam/I
Credat ne aliquis DEum adeoimitem <k na-
turam ita noverca» ut cui omnia reliqua abii-
decontulerint, cptimu illud & quo i ut-
cellarium condimensuliibtraxentr Materiet
certet unde etiam apud alios gentessal cenitat- *
aqua vidz:, in mari dcesle non potessi sili
n. tantam hic non habeat salsedinem atquin
Hispania, vel fontib. germanae; ad eundem
; gradu,beneficio caloris, rho etia frigoris:
(Quod hybernotempore congelante aqui, tenuiores eius para
tci absumit, salfuginc relicta,t.t experientia docet.) Ncq; etiam
media quibus Tai coquitur & concrescit hic
desiciunt nimirum calor solis, nostrb sibri*
zonti & climatib» sere continue arstate Incssi
benii»*(i^uemvuetiamfriatu brumale, uti dictu,
hic adjumento sit) & praeterea calor ignis» bb a*
bundantiam lignorum, negociu factio persi-
cit; Cum ars imitetur Instrumenta
item hic, receptacula l'z: aquarum e ligno ss.
tolerabili precio consiciuntur lebe-
tes »h«naq; ex plumbo, quaecommodi(simi
materies,alijsve meta Ili s.longc minori sum-
ptu quam alibihabentur? Cur non & sal is
conatus& industria acccdano?. enim satem ii*.
tectum resert 01. M, tib. 13,c. 4J.&44. Etrustirosc
botbniensej, maris accolas, adhuc quotannis aquam marini*
tu cotogeadii» & eciab»Ki4si»*rudicss t«quire eaq; lecta
satis uti novimus; quid si «sini artem addidicerintli?. Hjnc
verd' integritate & eruditione eximius Vir,MagnusRhalanibii»
Regii Parlamenti hic Aboa: AsseslbrcordatiiTimus, longo usu
certa observatione & experientia, ipsaq; naturi eduxit: quam
etiam brevi publica; luci promittit. Übi pariter &in magna
satis quantitate, & tolerabili sumptu, salemin parria parari
posle, rationibus non levibus* denionstrat... Rumpantur ut
ilia momis.
C AP. Vl* De Moneta.
• AD divit/as cumctiaMonctalpeßett
dc eadem pauca subjungam.»: Eam vero
femper sub Corona fflccica optimam su i sle
(ex quonensmplkipermutatione utprisco avo,
proprie dista emptione-venditione uti ceperunt
siatis consine potest; cum metalla monetae
cudedae aptissim3>eaq; optima hic abundent.
Unde & in relatione apud Honor: dc st: regn:
succ: author taleref sueticospropter argentipu-
ritatem in Germania inter meliores haberisatetur.
Et Bcrtius, T<tleri suecici germanicis optimis ner
sistaqua bonitate inseriores inquit). De antiqua
moneta,quali* ea in sipecie singulorumRegu
fuerit, adeoexacte conflare nonpotcst, cum
pauci extiterint ati qtatis curiosi custodes; ex
ijs tn. quae adhuc remansersit, eq; terra a sos-
Ibribus & agricolis nuperius erutae: siunt,& a#
pud Magnates nonnullos asservantur,' patet»
Reges sueciae ante multa secula» proinsigni
genuino & proprio 3. coronas habuisle» Ii si*
tatiores a. monetaein genere suerut antiqui-
tus»rnarca(<p« nunc 4, tam thaleripartem facti,ut
drachma 8.vam) ora suetice Ors [nunc%z. A* pars:
thaleri) indet}; deducta Esfugi)/ prout & 11:,
multis in locis offendunt. osiu!!ng (eu /ja(s/
cv( i.c. dimidiaora adhuc usitatus,64: tam tha-
l«ri partem valens3. Llsitata etiam fuit siipc#
ricti seculo sub Christicr: 2» itemR.Johan: 3*
nec non aliquando tempore GustaviM. mo-
neta cuprea quadratae-.» Et adhuc magno ne-
gociantium compendio» bsc» faciliorenume*
rationem quadrata moneta major» quae 5.10*|
. io. vel 15. &c. thaleris aequivaleo in usuest,
cui, ut & reliquae monetae,exteri avide inhi-
ant-». Et certe noAri temporis moneta tam.
I argentea, quam cuprea,optima, quod valorc
ipso pondere praestet; nec quisquam covsl
mutato vel (uspenso defraudari potest.De vari-
•to tubinde monet® valore, alibi susiiis. Cuditur etiam subin*
de, praeter argentum & aes, aurum optimum : quod prioris si
huiusseculi nummi satis demondranc.. ’
C P. VII* De Reditihm Imp. sueo-goth:
p dialis sup.-c.s. reditu* (sj vestigalia
| ser/e emergunt i übi n. msgniproventus $
mercimunit t ihirediltu, Exasie vero omnia ad certum
calculum revocare & simmam absolute definire, cumVnmnV
t-m aliqua varietasincidat,dolidum puto ; ulcunq; in desc. i#
ptioealiorum regnorum alii in illa etXsisisstel mirisice libi
placeant. 'Quis n. prudens oeconomua, rationes accepti & ex*
pensi,«tiani in domo Tu», publice conflare velit-.? Cum
inter secreta domfflica merito habendum j at
quanto magis, secretaregni, secreta pruno?
Itrus apud nos ni si s. R. M.ti R, senatoribus
& inter illos praecipue, xW^soß/Tbesaurario ac
io ejus collegiu aseisis haec exacte rimari sas
non est. , Unde & author relar. dc st; regn.
succ." satetur se tributarumsummam, utcunq;
magnaadhibuerint diligentia, irttedigere non
potuissejs Et rnerjsd s non n. oportet nimis curioswm esse
inaliena domo. At stumina.nc dicam maria,re-
tuum Coronae succ: adhosce 4. fontes seu
scaturigines paucistitnis revocabo; L Fcitn*.
Metallica, argenti, aeris, ferri. sulphuris &c.
unde incredibilesdivitiae exundant. Quippe
cum ex 1. cuprimote antiq, ultra i^ooo.pod;
naUt: (sJrtppun&/ quorum fingul* JO. cent: tenent.
optimi aeris colliguntur. Quid de reliquis p
universa regna sodinis quamplurimi» juctim
candurru? 11. ‘Vectigali* majora minora, c
mercibus exoticis & domesticis ; quae issien*
ses sumas consictum, & invalcsccmib? rocw
clmonijs invalcscunD. 111. Tributarustieoru,
coronae issirdiate rcsemtorum» ordinariats,
extraordinaria-». Ncc non Urbium oppidorum
collationes. Hinc corticatus arcibus,locis mu*
nitis &classi nauticae paratura. UndeßJoh:
s. Legato pontificio vere dixit, Bellum quodRegi catholico
uno millione conflaret. sihi centum millibui tbalerorutn non
constiturumu, IV. Omnium ordinum, ingruente necessi-
iste,'ultronea; ac spontatje* Contlibutionca, quas in Comitii»
1 requisiti, pro ratione tendorum promittunt, & promptistime
praastant... Quanta bine argenti, pecuniarum & victualium
; vi» brevi haberi posllt; Pracsens »tas & proxima: tempellates'
edocuero- sie latistimum & immrnsi prosunditatis occa*
numuno q: obtutu percurri, sapienti vel verbulum satis ell:’
stolide curioso nec volumen sufficereo.
CA P. VIII. De alijsCoronabam*
'Cssct hic etiam de alijs publicis boni» agen*
•““'dunu*; Utpote antiqvo domanto Übsalonju :
(VpsaU o*se/ cuius mentio sit, IRotICJ: 25.51.5L, c.2. r.j, p.q, ’
& 6. ex parte recensetur p, 2. c. 11, <s,t’lffrig si,, 'eodem tit,)
regis Tustentationi olim destinato. Ne% »♦
deprincipis bonisprivatu» hicagere tsi instituti: st
Gustav: M.sua allodialiamagna exparte Übsalenji
Academia dicajje nttoriu esl. Item dc Archivis
Regni, non modo Cancellariae, sed &rcli*
quoru collegiorum, optime ordinatis» ssttn
stockholmiae»tum hic Aboae,non minus qua
in caeteris suis locis» De Bibliotheca s. R,
M,us,qu* parem ia orbs vix agnoseit. Dcar-
raamentarijs instrnctissimis. Exoticdtamijs’
& Jt&siyJuapxsiots, übi ob raritate psieciosae
ses aslervantur. De granarijs, seu Promptua-
riis & aerario. De thesauris inventis: Bonis caducis & vacans
tibus, Dana publicatis,Ereptitiis,spoliis & bello aequi,' £
tis, aliisq; siscalibus & regni siscum angentibus. sed brevitate
excludor, actum estplenius Disp.Pol,/. de Bonis Regni &rc, ,
CAP. . IX;. De Foederibus.
Foedera quae sueciae potentiam stabiliunssipotissimum sunt arctistima illa plurium regnorum; (de
5 . , quibus supradictum) unio : Et suetis, Gothia:, Fenniri-
gixq, plenissima consoederatio. Qua: divino cum auxilio,
suec: Coronam, quibusvis considerabilem facit. Nec desuere
tamen olim, magis, quim h, l,cum remotis & vicinis, soedera
utilistima. De antiquis suecix & Angliae soederibus, vid: Johv
NI. lib.4. .JO. Neq, rerentiora incognita suno.De saderibp
cum Cbristianissimis Gallia: Regibus superinrum temporum'
in Chronie; Gust: I, agitur ; Quam arcta vero suerint nuper*
rime inter haec Regna soedera, quamq; sancte & inviolabili-
ter servatai universus orbis adjtnirabundus suspicit_., Nec
desuere etiam pacta & soedera cum aliis Ptpibus & Rcbuspub/
Germaniae & Belgii Icc. Adeoq, cura longe didito,Portugal*
lix Rege,amititix vincula nexa simo. Cum vicinistimis au-
tem vel sterna ut Dan. ct Wosco: vel Temporaria patissee-
dera, ut com Polono, colimus. Quae tamen pererinitatem
quoq; brevi induere speranduno»
?
' ‘
Imperium tiniisfultum Rebus q; BoKtsq;,
> ; Annet putas, dieier tjjepotens s
i:
; -V.- aim LIB VII,
Corollaria^.
V sr illud Cosini Medices cujus.
Joan.Boter. depolit. illuti:lib. /o+ c. i.
in sini meminit, si Non habendum potentem»
qui potentiae tcrrcstri non simul etiam na*
talem habeat conjunctam.». -
2. ' In piantia pretsiat equitatus ; |in
tnari £5? montojis, jalebrijtsatsy impeditu /ocii, uti .
Itor ejl pedit itui. s.p ■ ~ • ? t
2+ Melius publica opes aprivatis tes
slentur, quam intra unum clauHrumcenservantur
gs cußodiuntur.Uti s stant imp: visunu. ;
4. . Aliudollwshitsfflard ssattyiip» ':
aliudsCsdsts sd6pgito. >
s. montes,stumina,paludes (sle,
sape no minus muniunt quam arcet, vada $ muri
*
(s. ' Borealid climata sul> temperata
»d, non minusfeliciaaujlralibu*: Climatibmvaro
sub torrida feliciortu.
7, Marea svetica, olim maremar.
gentipuril i,e: 2. uncia valuit.
